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ベイズモデルによる線形フィノレターの特性







          ツ（ゴ）＝∫。（タ）十∫。（ク）十…十∫M（タ）十e（タ） （ク＝1，．．．，W）
y（5）は観測値，e（ク）は観測ノイズ（e（ク）～M（0，σ2））．分解された諸成分は，おのおの次のような線形
の制約条件を受けている．
                 ∫π                 Σαm（プ）8m（クーノ）＝mm（ク）
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アフィンスケーリング法の大域的収束性
土 谷   隆
m変数m制約式（m＜m）の双対標準形線形計画問題〈D〉
             minimize ofκ，  subject toκ∈夕，
（1）        夕＝1κ∈”1λ㌦一ろ≧o｝，
             λ＝（α、，；．．，0m）∈”Xm， C∈”， ろ∈Rm
